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اطلاػبت هْجْص ثغ عّی جؼجَ ًز ُبی جغادی
psuكوبعٍ ًز ثغ اؿبؽ ؿیـتن هتغیک ّ
كکل ّکیفیت ؿْػى
ًمطَ ٌُضؿی ؿْػى
طْل ّعًگ ًز
کض پیگیغی
كوبعٍ تْلیض هذصْل 
كغح ًّبم هذصْل 
ًذٍْ اؿتغیل
تبعیز اًمضبء

اطلاػبت هْجْص ثغ عّی ثـتَ ًز ُب
وحُي استریلیساسیُن وخٍا
یا بمباران  06استفادي از اضعً گامای حاصل از کبالت :پرتُ تابی 
الکترَوی واضی ازتطذیذ کىىذي خطی   
: مراحل استریل کردن وخ بً طریق پرتُ تابی      
وخ داخل مقُای وگً داروذي در پُضص داخلی قرار میگیرد1.
پُضص داخلی قرار دادي َ بذَن درز میطُد2.
داخل جعبً مقُایی وازک قرار دادي میطُد3.
پرتُ تابی4.
کىترل5.
مصرف6.
استفادي از گاز اکسیذ اتیله                                
هغادل اؿتغیل کغصى ثَ طغیك گبػ اکـیض اتیلي
وخ داخل مقُای وگً داروذي در پُضص داخلی قرار میگیرد
گاز اکسیذ اتیله
پُضص داخلی بذَن درز میطُد
در پُضص  خارجی قرار دادي بذَن درز میطُد
دا خل جعبً مقُایی وازک قرار دادي میطُد
گاز اکسیذ اتیله
کىترل 
مصرف
مذت زمان استریل باقی ماوذن وخٍا پىج سال است
ؿْػى ُبی جغادی
از جىس فُلاد ضذ زوگ ساختً ضذي اوذ
سصْ صیبت ؿْػى ُب
ثَ اًضاػٍ کبفی هذکن ثبكٌض
ثضّى سویضٍ كضى ثبفت عا ؿْعار کٌٌض
ثَ اًضاػٍ کبفی لبثلیت اًؼطبف صاكتَ ثبكٌض ّصع صْعت تغییغ كکل 
ًلکٌٌض
ثَ اًضاػٍ کبفی تیؼ ثبكٌض تب ثبدضالل آؿیت ثبفتی ّهمب ّهت ّاعص ثبفت 
كًْض
لطغ آى،هتٌبؿت ثب لطغ ًز ثبكض تب دض الل صضهَ عا صع ًفْط ثَ ثبفت 
ایجبص کٌض
كکل ّاًضاػٍ آى ثغ اؿبؽ ًْع ثبفت، هْلؼیت ّتْاًبیی صع صؿتغؽ 
ثْصى ثبفت هتفبّت اؿت
اصاهَ
ؿْػى ُب جِت پیلگیغی اػ ػفًْت ّصضهَ ثَ ثبفت،ًجبیض 
ؿبییضٍ كًْض
ثب گغفتي تْؿط ؿْػًگیغ جبثجب ًلًْض
هلشصبت آًبتْهیکی ؿْػى
لـوتی اػ ؿْػى کَ ًز ثشیَ ثَ آى ّصل هیلْص:چلن 
اًتِبی تیؼ ؿْػى:ًْک ؿْػى
جـن یب ثضًَ ؿْػى کَ ثیي ًز ًّْک ؿْػى لغاع صاعص:تٌَ 
كکل ظبُغی ؿْػى کَ اغلت ػولکغص آى عا :كکل ّاًذٌب
هلشص هیکٌض
فبصلَ ًْک تب چلن ؿْػى:طْل ؿْػى
اگغ ؿْػى ثَ صْعت ثشلی اػ یک صایغٍ :كؼبع ؿْػى
فغض كْص، فبصلَ اػ هغکؼ صایغٍ تب ؿطخ کوبًی ؿْػى عا 
كؼبع ؿْػى گْیٌض
ضشبهت ؿْػى صع ُغ لـوت اػ ثضًَ آى عا : لطغ ؿْػى
هیٌبهٌض
كکل ؿطخ همطغ ؿْػى

چلن ؿْػى
تشغیت ثبفتی ثیلتغی  ًـجت ثَ ًْع ثضّى : یک چلوی
چلوبیجبص هیکٌض
ثب ؿْعار گغص 1.
ثب ؿْعار چِبع گْف2.
ثب ؿْعار ثیضی كکل3.
ثغای ًز ُبی گبت ثَ کبع ًویغّص ّصع كغایطی :صّ چلوی
کَ ًیبػ  ثَ تؼضاص ػیبصی ثشیَ ثبكض هْعص اؿتفبصٍ لغاع 
هیگیغص
:ثضّى چلن یب ؿْػى ُبی لبلت ػصٍ یب آتغّ هبتیک
demra-elgnis(ؿْػى ثب اتصبل تک ثبػّیی1.
)tnemhcatta
 demra-elbuod(ؿْػى ثب اتصبل صّ ثبػّیی2.
)tnemhcatta
ؿْػى ثب اتصبل صایوی ثَ ًز3.
اتصبل ًز ثَ ؿْػى هطوئي4.

هؼایبی ؿْػى ُبی ثضّى چلن
ایجبص صضهَ کوتغ ثَ ثبفت
ػضم ایجبص پبعگی ّسًْغیؼی ًـْج ٌُگبم ػجْع اػ صاسل 
ػغّق ّیب ًـْج
فبلض گغٍ ًّز صّ لا
عّف گغفتي ؿْػى ثب ؿْػًگیغ
اًتشبة ؿْػًگیغ هتٌبؿت ثب 
كوبعٍ ؿْػى ّطْل ثبفتی کَ 
هیشْاُیض ثشیَ ثؼًیض
تٌَ ؿْػى عا اػ دضّص یک 
چِبعم تب یک صّم چلن ؿْػى 
ثب ؿْػى گیغ ثگیغیض
ؿْػى عا ثَ صلت ثغ عّی 
صًضاًَ ُبی ؿْػى گیغ لغاع 
صُیض ّؿپؾ ؿْ ػى گیغ عا صع 
ضبهي اّل یب صّم ثجٌضیض
عّف صاصى ؿْػى گیغ ثَ جغاح
ؿْػ ًگیغ عا طْعی ثَ جغاح ثضُیض کَ ًْک ؿْػى ثبلا ّثَ 
طغف كـت اّ ثبكض
ٌُگبم صاصى ؿْػًگیغ ثَ جغاح، اًتِبی آػاص ًز ثشیَ عا صع 
صؿت صیگغ سْص ثگیغیض تب ثغ عّی هذیط اؿتغیل کلیضٍ 
ًلْص
جِت سبعج کغصى ؿْػى اػ ثبفت ،اػ ؿْػًگیغ اؿتفبصٍ 
ًَ اػ ُوْؿتبت یب فْع ؿپؾ. کٌیض

ًْک ؿْػى
tniop gnittucؿْػى ُبی ثب ًْک ثغًضٍ 1.
همطغ ایي ؿْػى ُب ثَ كکل هثلث اؿت کَ صع دیي ػجْع 
اػ ثبفت ثَ ػلت ًْک تیؼی کَ صاعًض،ثبفت عا پبعٍ هیکٌٌض
ظبُغ ایي ؿْػى ُب كجیَ کبعص آكپؼسبًَ اؿت کَ ػلاٍّ ثغ 
ًْک، لجَ آى تیؼ ّثغًضٍ اؿت
صعصض ّهمبّهت صع همبثل سن كضگی 04لضعت ثغًضگی آى
ثغاثغ ثیلتغ اػ ؿْػى ُبی هؼوْلی اؿت2
جِت ثبفت ُبی ؿفت ّهذکن کَ ؿْعار کغصى آى هلکل 
اؿت ،اؿتفبصٍ هیلْص
Needle Point

کبعثغص ؿْػى ُبی ثب  ًْک ثغًضٍ 
صّ ستي پْؿت
تبًضّى ُب
صلجیَ چلن
اؿت علامت سُزن ٌای کاتیىگ رَی بستً بً ضکل مثلث
tniop racorTؿْػى ُبی ثب ًْک تغّکبع
صاعای ؿَ لجَ ًْک تیؼ ّثغًضٍ هیجبكٌض
ثب ایجبص ؿْعاسی کْچک ،ثَ عادتی اػ ثبفت ػجْع هیکٌض
ًْک ُبی تیؼ،جِت ؿْعار کغصى ثبفت،جِت اًتمبل 
آًضّؿکْپ ثَ صاسل دفغات ثضى یب فضبی هفصلی اؿتفبصٍ 
هیلْص
کبعثغص آى صع گظاكتي صعًبژُب ثؼض اػ ػول جغادی، جغادی 
ُبی اعتْپضیْجغادی ُبی ػًبى هی ثبكض
ؿْػى ُبی ثبًْک للوی
ّعّص آًجَ ثبفت ثَ ًیغّی ػیبصی .صاعای تٌَ گغص ّثضّى لجَ ُبی تیؼ ّثغًضٍ هی ثبكض
ًیبػ صاكتَ کَ هوکي اؿت هٌجغ ثَ پبعگی ثبفت كْص
کبعثغص آى صع صّستي ػضلات یب ثبفت ُبی كکٌٌضٍ،جغادی ُبی ػًبى،اعتْپضی،ثبفت 
عّصٍ ای،پغیتْئي،ادلب ّفبكیب هیجبكض-ُبی ظغیف هبًٌض ثبفتِبی صؿتگبٍ هؼضی



ایي ًْع ؿْػى ُب صع ثبفت ُبیی ثب کلاژى ثبلا ّدبلت :ًکتَ
چغم هبًٌض پْؿت،تبًضّى ّاؿکبع هٌبؿت ًوی ثبكض
ػلاهت ایي ًْع ؿْػى ُب ثغ عّی 
ثـتَ ثَ كکل صایغٍ ثْصٍ کَ صع هغکؼ 
آیي صایغٍ ًمطَ هلبُضٍ هیلْص
ؿْػى ُبی ثب ًْک کٌض یب گغص
ُوبى ؿْػى للوی ثب ًْک کٌض اؿت کَ تٌَ کٌض ثب ًْک کٌض 
صاعص
ظبُغ ایي ؿْػى ُب كجیَ ؿْػى سیبطی اؿت کَ ًْک آ ى 
تیؼ ّلی لجَ ُبی آى فبلض سبصیت ثغًضگی اؿت
اًذٌبی صاسلی ّسبعجی ؿْػى جِت گغفتي عادت تْؿط 
ؿْػًگیغ پِي اؿت
ایي ؿْػى ٌُگبم ػجْع اػ ثبفت،آى عااػ ُن هی کٌض ّلی 
پبعٍ ًویکٌض ّ ثبفت ثلا فبصلَ پؾ اػ ػجْع ؿْػى لبصع اؿت 
ثَ هذل اّلیَ سْص ثبػ گغصص
کبعثغص ؿْػى ُبی ثب ًْک گغص
صع ثبفت ُبی كکٌٌضٍ هبًٌض کلیَ ّکجض
صع جغادی ُبی صاسل دفغٍ ُب
صّستي لایَ ُبی ػیغ جلضی ّچغثی
عّصٍ ای ،ػًبى،ػوْهی،ُوغاٍ ثب ثشیَ -جغادی ُبی هؼضی
پغؽ اؿتغیٌگ صع هذل آپبًضیؾ،صّستي اطغاف عگ 
سًْغیؼی صٌُضٍ
اًْاع ؿْػى ُبی ثب ًْک گغص
ؿْػى عاًض  هؼوْلی
ّیؼی ثلاک
ثغای ػغّلی کَ ثبفت ؿشت صاعًض طغادی :ؿْػى ؿی ؿی 
كضٍ اؿت ًّفْط پظیغی آى اػ اثتضا تب اًتِبی ػول جغادی 
ثبثت هی هبًض
ثغای جلْگیغی اػ ّعّص ًب سْاؿتَ ؿْ ػى : ؿْػى اتیگبعص
ثَ پْؿت صؿت طغادی كضٍ اؿت
کٌبعٍ ُبی ایي ؿْػى ثغًضٍ ثْصٍ ّ : ؿْػى ُبی اؿپبچْلا
ثغای ػجْع اػ لایَ ُبی چلن طغادی كضٍ اؿت
اًْاع تٌَ ؿْػى
هؼوْلا ؿْػى ُبی للوی ّکٌض صاعای تٌَ گغص هیجبكٌض:گغص
ؿْػى ُبی کبتیٌگ صاعای تٌَ هثلثی كکل :هثلثی كکل
هیجبكٌض
هـطخ
epahsكکل ؿْػى
:ؿْػى ُبی سویضٍ
صایغٍ ای صعجغادی ُبی چلوی ّهیکغّ ؿغجغی ثَ 1/41.
کبع هیغّص
صایغٍ ای ثغای توبم ثبفت ُب ثَ کبع هیغّص3/82.
صایغٍ ای هؼوْلتغیي ًْع ؿْػى اؿت ّ ثغای توبم ثبفت 1/23.
ُب ثَ کبع هیغّص
صع دفغات صُبى، ثیٌی،لگي ًّبف ثَ کبع :صایغٍ ای 5/94.
هیغّص
ثب ًْک ُبی کبتیٌگ صع پْؿت ًّْک :ؿْػى ُبی هـتمین 
ُبی تبپغ صع ثبفت ُبی عّصٍ ثَ کبع هیغّص
ؿبًتی هتغ 71/5تب51/5طْل آًِب اػ : ؿْػى ُبی جی كکل
هیلی 9تب 7ثْصٍ ّاًذٌبی پٌِبی سن جی صع ًْک ؿْػى ثیي 
صع فتك فوْعال ّصع ثشیَ ُبی لاپبعاؿکْپی هْعص .هتغ اؿت
اؿتفبصٍ لغاع هیگیغص

عّف ُبی ثـتي ػسن
ثشیَ 
لیگبتْع
ؿین
اؿتبپلغ 
کلیپؾ
چـت
تْجِبت لاػم ٌُگبم ثشیَ ػصى
ؿْػى عا ثَ طغیمَ صذیخ صع ؿْػى گیغ لغاع صُیض
ًْک ؿْػى عا صع ػاّیَ هٌبؿت اػ ثبفت ثگظاعیض
لجَ ػسن عا ثَ ّؿیلَ پٌؾ ثَ طغف ثبلا ًگَ صاعیض
ؿْػى عااػ ؿوت عاؿت ثَ صاسل ثبفت هْعص ًظغ ّاعص کٌیض
لـوتی اػ ؿْػى عا کَ اػ ثبفت سبعج كضٍ گغفتَ ّثَ طغف 
ثیغّى ثکلیض 
ُیچگبٍ ٌُگبم ثیغّى کلیضى ؿْػى ًجبیض ًْک ؿْػى عا 
ثگیغیض

صّستي یب ًؼصیک کغصى لجَ ثبفت ُب : ثشیَ
ًّگَ صاكتي آى تب ٌُگبم ثِجْصی ثبفت
ثشیَ ُبی اّلیَ
ثشیَ ُبی ثبًْیَ
هْاعص کبعثغص ثشیَ ُبی اّلیَ
ًْادی فغّ عفتَ هثل ؿغ ّگغصى
صع ثیوبعاى هـي تغ ثب پْؿت كل ّثیوبعاى ثب پْؿت عّكي 
تغ جِت کبُق اؿکبع
صع فلپ ّگغافت پْؿت ثَ صلیل جلْ گیغی اػػْاعض ثیلتغ
صع ًمص ُبی ؿطذی ّػومی ثَ صًجبل جغادی ُبی پْؿت
صع ایي عّف لایَ ُبی ػویك ػسن :ثشیَ ُبی ثبًْیَ
ثـتَ هیلًْض، صع دبلی کَ لایَ ُبی ػیغ جلض 
ّپْؿت ثبػ هی هبًٌض
مسیت ایه رَش آن است کً بً ما امکان دسترسی 
بً بافت ٌای آلُدي َتمیس َترمیم آن قبل از بخیً 
وٍایی را میذٌذ
عّف ُبی ثشیَ کغصى
هذکن :ثشیَ ُبی ؿبصٍ یب هٌفغص
.تغیي ّ هطوئي تغیي ثشیَ
ثغای صّستي پْؿت ّلایَ ُبی 
ػیغیي اؿتفبصٍ هیلْص
هؼیت ثشیَ ُبی ؿبصٍ
صع همبیـَ ثب ثشیَ ُبی هضاّم عادت ّآؿبى اؿت
لضعت کلق ػسن ثیلتغ ثْصٍ،اصم ّاستلال صع جغیبًشْى 
کوتغ ایجبص هیکٌض
ثبػ كضى یک گغٍ ؿجت ثبػ كضى ؿبیغ گغٍ ُب ًویلْص
هؼبیت ثشیَ ُبی ؿبصٍ
ًیبػ ثَ ػهبى طْلاًی صاعص
ادتوبل ایجبص اؿکبع ثیلتغ اؿت
ًفْط ؿبیغ هْاص ثَ صاسل آى ثیلتغ اؿت 
ثشیَ ُبی هضاّم ؿبصٍ
صع پبعگی گِب جِت جلْ گیغی 
اػ ًلت سْى
صع ثـتي صفبق
صع ػسن ُبی طْلاًی ثغای ثَ 
دضالل عؿبًضى فلبع ًّؼصیک 
کغصى لجَ ُبی ػسن
صع گغفت ُبی پْؿتی جِت 
اطویٌب ى ّایجبص اؿکبع کوتغ
هؼایبی ثشیَ ُبی هضاّم ؿبصٍ
ؿغػت ثبلای کبع
ػضم ًفْط آة ّهْاص سبعجی ثَ صاسل ػسن
اؿتذکبم ثیلتغ
اؿتفبصٍ اػ ًز کوتغ
هؼبیت ثشیَ ُبی هوتض ؿبصٍ
اگر یکی از بخیً ٌا باز ضُد سایر بخیً ٌا ٌم باز 
میطُوذ
احتمال چرَک ضذن خط بخیً در پُست وازک َجُد 
دارد
gnikcol sunitnuocثشیَ ُبی هضاّم لفل كضٍ
كجیَ ثشیَ ُبی هضاّم اؿت اهب صع 
ایي ًْع،اًتِبی آػاص ًز لجل اػ 
ایٌکَ جِت ثشیَ ثؼضی ثَ ثبفت 
ّاعص كْص دلمَ كضٍ ثطْعیکَ 
ُغ ثشیَ جضیض،ثشیَ لجلی عا صع 
ُوبى هذل لفل هیکٌض
کبعثغص ثشیَ ُبی هوتض لفل كضٍ
ثَ صلیل افؼایق لضعت کلق، صع 
ػسن ُبی تذت فلبع هتْؿط،یب صع 
ػسن ُبیی کَ ثضلیل ًلت اػ کٌبعٍ 
ُبی پْؿت ًیبػ ثَ ُوْؿتبػ اضبفی 
صاعص اؿتفبصٍ هیلْص
صع هٌبطمی کَ صاعای سًْغؿبًی 
سْة  اؿتفبصٍ هیلْص
صع جوجوَ ،كیبعُبی پلت گْف 
ّصع هْاعصی کَ ًیبػ ثَ ُوْؿتبػ 
اضبفی ًظیغ لایَ اّل عدن ثبكض 
اؿتفبصٍ هیلْص

